







Komunikasi merupakan bagian yang penting dalam kehidupan kerja. Hal ini mudah dipahami sebab komunikasi yang tidak baik bisa mempunyai dampak yang luas terhadap kehidupan organisasi, misalnya konflik antar pegawai, dan sebaliknya komunikasi yang baik dapat meningkatkan saling pengertian, kerjasama, peningkatan kinerja dan juga kepuasan kerja. Mengingat yang bekerjasama dalam suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan merupakan sekelompok sumber daya manusia dengan berbagai karakter, maka komunikasi yang terbuka harus dikembangkan dengan baik. Pimpinan memegang peranan yang penting dalam pelaksanaan komunikasi yang efektif dengan bawahan, yang berdampak terhadap peningkatan kinerja karyawan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh gaya komunikasi pimpinan terhadap kinerja karyawan di PT Pertamina (Persero) Terminal BBM Lubuklinggau.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskiptif dan verifikatif. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan di PT Pertamina (Persero) Terminal BBM Lubuklinggau. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive random sampling. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier sederhana dengan terlebih dahulu diuji dengan uji validitas dan reliabilitas.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi pimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan di PT Pertamina (Persero) Terminal BBM Lubuklinggau.







Communication is an important part of working life. This is easy to understand because poor communication can have a broad impact on organizational life, such as conflicts among employees, and conversely good communication can improve mutual understanding, cooperation, performance improvement and job satisfaction. Given that cooperating in an organization in order to achieve the goal is a group of human resources with various characters, then open communication must be developed properly. Leaders play an important role in the implementation of effective communication with subordinates, which impact on improving employee performance. The purpose of this study to determine the effect of leadership style communication on employee performance in PT Pertamina (Persero) Lubuklinggau BBM Terminal.
In this study the authors use descriptive and verifikatif research. Population in this research is employees at PT Pertamina (Persero) Lubuklinggau BBM Terminal. The sampling technique used is purposive random sampling. The analysis tool used is simple linear regression by first tested with validity and reliability test.
The result of the research shows that leadership communication has an effect on employee performance in PT Pertamina (Persero) Lubuklinggau BBM Terminal.


























Komunikasi mangrupa haturan anu peryogi dina kahirupan damel. Perkawis ieu  gampil dipahaman margi Komunikasi anu henteu sae tiasa ngagaduhan akibat yang  lega  ka kahirupan organisasi, contona konflik anteur pagawe, sarta sawangsulna komunikasi anu  sae tiasa  ngaronjatkeun silih pengertian, gawe babarengan, kanaekan kinerja sarta oge kepuasan damel. Ngemut anu migawe bareng dina hiji  organisasi dina raraga ngahontal tujuan mangrupa sekelompok asal  tanagi kalawan sagala rupa sipat, mangka Komunikasi anu kabuka kedah dikembangkan kalawan sae. Pupuhu nyepeng lalakon anu peryogi dina palaksanaan  komunikasi 	anu efektif kalawan bawahan, anu berdampak ka kanaekan kinerja  pagawe. Tujuan panalungtikan ieu kanggo terang pangaruh gaya Komunikasi pupuhu ka kinerja pagawe di PT Pertamina (Persero) Terminal BBM Lubuklinggau.

Dina panalungtikan  ieu nu nulis ngagunakeun panalungtikan deskiptif sarta verifikatif. Populasi dina panalungtikan ieu teh pagawe di PT Pertamina (Persero) Terminal BBM Lubuklinggau. Teknik pengambilan sampel anu dipake nyaeta purposive random sampling. Pakakas analisis anu dipake nyaeta regresi linier basajan kalawan  leuwih tiheula diuji dengan uji validitas sarta reliabilitas.

Kenging panalungtikan nembongkeun yen komunikasi pupuhu boga pangaruh ka kinerja pagawe di PT Pertamina (Persero) Terminal BBM Lubuklinggau.	
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